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1 研究の背景と目的  
 今日多くの一般家庭において，スマートスピーカーやスマートリモコンを
使って，照明やエアコンを点ける，明るさや温度上げるといった操作を行っ
ている．本研究では，比較的操作が簡単に行える e-remote mini とシングルボ
ードコンピュータ Raspberry Pi を用いて家電などの機器をどのように遠隔操
作しているのか，その原理と仕組みを理解すること，さらに，スマートリモ





2 遠隔操作システムの仕組み  
 本研究で使用したハードウェアとソフトウェアについて述べる．ハードウ
ェアは，シングルボードコンピュータ Raspberry Pi[1]，e-remote mini，LED 照
明，赤外線操作のラジコンヘリコプター（以下ラジコンヘリコプター）を用
いた．ソフトウェアは Raspberry Pi を e-remote mini と連携させるためのソフ
トウェア BlackBeanControl[2,3]を用いた．遠隔操作のプログラムはプログラム
言語 Python を使って開発した．  
 第一に，赤外線リモコンの入力を e-remote mini に学習させる作業を行った．
まず，e-remote mini に赤外線リモコンを向け，赤外線リモコンの学習させた
いボタンを入力する．そして e-remote mini は照射された赤外線を学習し入力
されたボタンの機能と共に登録される．例えば使用した LED 照明であれば，
e-remote mini に照明をつけるボタンの入力の赤外線と照明を消すボタンの入
力の赤外線を照射すると，e-remote min は，LED 照明の電源を ON/OFF するた
めの赤外線を学習する．  
 第二に，Raspberry Pi と e-remote mini を連携させる作業を行った．まず
Raspberry Pi に BlackBeanControl をインストールし，e-remote mini に登録され
た赤外線を Raspberry Pi の BlackBeanControl にも登録する．これにより登録さ
れた赤外線信号を Raspberry Pi 上から命令することが出来るようにした．  
 システムの構成を図１に示す．Raspberry Piから e-remote miniへ命令を送り，
命令を受け取った e-remote mini が赤外線機器へ赤外線を送る．  
 Raspberry Pi，e-remote mini 間は無線（wifi）で繋がれており，e-remote mini，
赤外線機器間は赤外線で制御している．  
 今回の研究では赤外線機器を LED 照明（図３）とラジコンヘリコプタ （ー図
４）を使用した．その機器・プログラム間での命令送信の手順を図２に示す．  





























































                図４ .使用したラジコンヘリコプター  
 
 図３ .使用した LED 照明  
 
3 研究のまとめ・評価  
 本研究では，シングルボードコンピュータ Raspberry Pi，BlackBeanControl，  
e-remote mini，プログラミング言語 Python を利用し，Raspberry Pi 上で遠隔操
作するシステムを作成した．原理やシステムを理解するために，Raspberry Pi
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音声認識エンジン Julius を利用して開発していくことが考えられる．  
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